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Resumen 
Uno de los barrios con mayor problemáticas en cuanto a espacio público se refiere, en la ciudad 
de Bogotá, es el barrio Villa Inés; barrio ubicado en la localidad de Puente Aranda, en la capital 
colombiana. Una de las razones de esta problemática presentada en el espacio público es la falta 
de apropiación por parte de la comunidad, que se ve incrementada, a su vez, por la inseguridad y 
el mal estado del mismo.  
La actividad del sector, que es prioritariamente industrial, ha ocasionado que el ritmo y calidad 
de vida de los habitantes gire alrededor de dicha actividad, desviando el enfoque en la generación 
de bienestar por medio de espacios públicos adecuados, causando, por ende, el desuso de los 
mismos y su evidente desarticulación con el resto de la ciudad. A partir de lo anterior, se propone 
un espacio que fomente el encuentro y la concentración de sus habitantes, generando participación 
y mejora en la calidad de vida de los mismos.  
De esta manera se propone un Centro de Desarrollo Comunitario donde se incentive el desarrollo 
social, económico y cultural de la comunidad a través de la potencialización en las competencias 
laborales de los habitantes, con la finalidad de romper el monouso característico del sector con la 
presencia de nuevas actividades, dando como resultado la revitalización del espacio público e 
impactando positivamente en el ámbito social y culrural.  
Palabras clave 
Desarrollo urbano, Integración social, Calidad de vida, Desarrollo comunitario, Desarrollo de la 
capacidad.  
Abstract 
One of the most problematic neighborhoods in terms of public space, in the city of Bogotá, is the 
Villa Inés neighborhood; located in Puente Aranda area, in the Colombian capital. One of the 
reasons for the problems manifested in open public space is the lack of appropriation by part of 
the community, which is increased, in turn, by the insecurity and its poor state. 
The productive activity, which is primarily industrial, has caused that the rhythm and quality of 
life of the inhabitants turns around this activity, diverting the focus on the generation of well-
being through adequate open public spaces, thus causing their disuse and its obvious 
disarticulation with the rest of the city. Based on the above, it is proposed an space that encourages 
the encounter and concentration of its inhabitants, generating further participation, therefore 
improving their quality of life. 
In this way, a Community Development Center is proposed, where the social, economic and 
cultural development of the community of the sector is encouraged through the empowerment of 
the occupational skills of the inhabitants which will revitalize the common areas as well as the 
open public space, improving the quality of life of those who live and work there. 
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Introducción 
     El presente documento es producto del proyecto de grado presentado y hace parte del proceso 
académico al ser requerimiento de grado en la Facultad de Diseño para el programa de 
Arquitectura en la Universidad Católica de Colombia.  
     El proyecto tiene un marcado enfoque, en cumplimiento al marco institucional, a ofrecer 
respuestas en situaciones o “problemas reales en contextos reales”. (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, p. 17)  
     Para tal caso, el lugar (Villa Inés) ha permitido la investigación, análisis y formulación de 
problemáticas puntuales sobre la relación que tienen en la actualidad el habitante con el espacio 
público, así como sobre la relación entre espacios privados y espacios públicos, y que permite 
reflexionar acerca de la labor responsable que ejercen tanto la arquitectura como el arquitecto 
sobre el efecto social dentro de una comunidad, para finalmente, dar como resultado un proyecto 
que cubra las necesidades encontradas. 
Contextualización 
     El barrio Villa Inés hace parte de la localidad Puente Aranda de la ciudad de Bogotá. Esta 
localidad “se caracteriza por ser el centro de actividad industrial y comercial de la capital” 
(Secretaría Social, 2017, p. 2), pues con el tiempo comenzó a convertirse en la sede de pequeñas 
empresas manufactureras que fueron creciendo y ampliándose junto con el sector residencial 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 8). Cuenta con sectores residenciales importantes 
como el barrio Villa Inés, que goza de ser un sector desde el cual la localidad ha podido mantener 
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“un constante ritmo de crecimiento residencial” (Alcaldía de Bogotá, 2018, sin página). Gracias 
a este crecimiento, hoy en día existen puntos importantes dentro del barrio como son la Parroquia 
Santa Agueda junto con su parque, que guarda el mismo nombre; el parque Ciudad Montes, la 
plaza de mercado Trinidad Galán y el San Andresito de la 38.  
     El barrio Villa Inés pertenece a la UPZ 40 Ciudad Montes, que se ubica en la zona sur oriental 
de Puente Aranda y tiene una extensión de 443.41 ha, que equivale al 25.7% de la totalidad de 
suelo urbano de esta localidad. (Secretaría de Integración Social, sin fecha, p. 1) “El territorio no 
tiene áreas sin desarrollar en suelo urbano y cuenta con la mayor área protegida con 27 ha. en 
razón a que se ubican los parques zonales Ciudad Montes, parte del canal río Fucha y parte de los 
canales Albina y Rioseco”. (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 15) 









Figura 1. Ciudad Montes. Sistema de Áreas Protegidas 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. 2009.  
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     Como se ha mencionado anteriormente, Ciudad Montes es el sector que cuenta con mayor 
área protegida de la localidad de Puente Aranda.  
     Según la Secretaría Distrital de Planeación, se entiende por Sistema de Áreas Protegidas  
“una categoría de suelo constituido por los terrenos localizados dentro del suelo 
urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 
Esta restricción se puede justificar por sus características geográficas, paisajísticas 
o ambientales.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 13)  
y representan  
“espacios con valores únicos para el patrimonio natural del Distrito, de la región o 
de la Nación, y cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de 
los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el progreso de la cultura en 
el Distrito Capital.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 15) 
     Es importante destacar que en Ciudad Montes se encuentran 27 ha. de suelo protegido y 
perteneciente a la Estructura Ecológica Principal del Distrito, entre parques a escala 




 Figura 2. Puente Aranda. Extensión de la Estructura 
Ecológica Principal por tipo de suelo según UPZ. 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. 2009. 
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Abandono del espacio público 
     El territorio Ciudad Montes cuenta con gran cantidad de espacios verdes en total 
desarticulación, varios de ellos abandonados y en mal estado como efecto del monouso que vive 
la localidad, hecho que se destaca, según el texto Conociendo la localidad de Puente Aranda 
“con el primer reglamento de zonificación se consolidó a partir de los estudios de 
Le Cobusier, del Plan Piloto de Bogotá adoptado en 1951 y de la zonificación de 
1963 realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Puente 
Aranda se convirtió entonces en el epicentro de la actividad industrial de la capital. 
Diferentes actividades como las de los plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, 
gaseosas, tabaco, concentrados e industrias alimenticias tienen su asiento en esta 
zona. La norma adoptada en 1968 y el Decreto 159 de 1974 convirtieron a Puente 
Aranda en un corredor industrial que implicó beneficios para las industrias ubicadas 
allí.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 8) 
     Tras convertirse en corredor industrial, las actividades en la localidad han girado 
predominantemente alrededor de la industria, ocasionando que el comercio y el uso del espacio 
público se presente, en su mayoría, durante horas y días laborales y que este sea usado, así mismo 
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     Se debe tener en cuenta, sin embargo, que el territorio de Ciudad Montes es el sector más 
residencial de la localidad y que tal como afirma la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el artículo 
Localidad Puente Aranda, Diagnóstico local con participación social 2009 – 2010 (2010) 
“En cuanto a zonas verdes, el territorio cuenta con una buena cantidad de parques, 
varios de ellos administrados por las Juntas de Acción Comunal y con equipamiento 
para los diferentes ciclos vitales, por esta razón y sumado a que tiene menos 
presencia del sector industrial y más suelo protegido se puede afirmar que este es 
el territorio menos contaminado de la localidad. Además cuenta con los corredores 
ecológicos que comprenden el río Fucha y el canal Comuneros.” (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2010, p. 107) 
     El hecho que sean las Juntas de Acción Comunal quienes operan como administrativos para 
una gran parte de estos parques, indica que existe un mecanismo participativo del estado, que 
puede llegar a incrementar el sentido de perternencia por parte de sus habitantes y, de esta 
manera, incrementar el cuidado y sentido de apropiación. 
Figura 3. Uso del espacio público un sábado en la tarde. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
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     Por otro lado, tal como lo expresa la Secretaría Distrital de Planeación en el documento 
Conociendo la Localidad de Puente Aranda (2009) “son corredor ecológico las zonas que 
comprenden el Río Fucha y el canal comuneros, en los cuales se evidenció la presencia de 
roedores, zancudos, moscos y demás plagas.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 16). 
Aspectos como este, junto con los nombrados anteriormente, refuerzan la idea sobre el estado de 
abandono de los parques y espacios públicos del sector, hecho que se corroboró durante la visita 
de campo realizada y a partir de la cual se determinó, junto al análisis documental, que el barrio 
Villa Inés sufre la falta de apropiación del espacio público por la relación existente entre el uso 







     El espacio público de una ciudad, tal como los parques, las plazas y algunas calles, es el ámbito 
donde se organiza la experiencia social (Innerarity, 2011, p. 1) y son usados por sus habitantes 
para la recreación y el ocio; estos espacios se encuentran desatendidos en el sector para la 
implantación, gracias al crecimiento de la misma ciudad, pues la necesidad de nuevas 
construcciones privadas, tal como casas, edificios, centros comerciales, entre otros, hacen que el 
espacio público para el esparcimiento y la identidad de la población se vea notoriamente reducido 
Figura 4. Estado de abandono del espacio público. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
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y olvidado, contribuyendo a la reducción en la calidad de vida de la misma comunidad, como bien 
lo anticipan y describen autores como Jordi Borja (2012), quien se refiere al espacio público de 
la siguiente manera 
“La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la 
vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. La crisis 
del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, 
en su privatización o en su tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, 
integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, 
la democracia que se pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las libertades 
individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción de las 
desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores 
ciudadanos se ven superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y 
la exclusión.” (Borja, 2012, p. 1) 
     De esta manera, el territorio, así como los habitantes del mismo, se ven afectados, pues con el 
tiempo cada espacio adquiere una determinada identidad, según su uso.  
Nuevas actividades en nuevos espacios 
     Otra problemática identificada y descrita por la mesa Territorial a través de los talleres 
realizados con la comunidad habla sobre la mala ocupación del tiempo libre que tienen algunos 
de sus habitantes y que afecta la calidad de la comunidad en general (Secretaría de Integración 
Social, sin fecha, p. 7), pues se afirma que no existe control sobre los niños y jóvenes por parte de 
los padres de familia debido a las actividades laborales de los mismos, lo que ocasiona que la 
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juventud pase gran parte del tiempo libre en soledad y en ausencia de un adulto responsable, 
incrementando la posibilidad de generar problemas en el desarrollo psicoafectivo e 
imposibilitando la comunicación dentro del grupo familiar, entre otros. Es por ello que se hace 
necesario ofrecer espacios adecuados para la socialización y el aprendizaje de nuevas 
competencias.   
Intervención en Villa Inés 
     Durante el recorrido realizado junto con el grupo académico y de trabajo, se identifica 
claramente que el barrio, a pesar de contar con un gran parque (Parque de Santa Agueda) y espacio 
de zona verde, este no cuenta con la infraestructura ni la apropiación adecuada por parte de la 
comunidad para conformar un sector importante del espacio público del mismo; ello debido a la 
magnitud del espacio, ya que es un espacio muy amplio y de gran escala, al cual le hace falta 
carácter y actividad, ocasionando en los habitantes sensaciones de impersonalidad. Con lo anterior 
se puede traer a colación la afirmación de Gehl (2014) en su texto Ciudades para la gente 
“La conexión entre la distancia, la intensidad, la cercanía y la calidez en situaciones 
de contacto tiene un paralelo interesante cuando se trata de decodificar y 
experimentar las ciudades y el espacio urbano. (…) Es inevitable notar el contraste 
entre este panorama y el que se presenta en ciudades y complejos urbanos donde 
las distancias, el espacio y los edificios son enormes, donde las distintas vías de 
circulación están muy separadas entre sí, donde faltan detalles y donde casi no hay 
otras personas. Este tipo de situación urbana frecuentemente es percibida como 
impersonal, formal y fría. En lugares donde las rutas de tránsito son de una gran 
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escala y distanciadas unas de otras, por lo general no hay mucho por experimentar. 
Y si hablamos de los sentidos vinculados a las emociones intensas, directamente no 
hay nada.” (Gehl, 2014, p. 53) 
     El parque desarticula al barrio y aunque es usado por los habitantes, no logra contemplarse 
como un espacio jerárquico, a pesar de estar justo al frente de la Parroquia Santa Agueda.  
     Parte de la problemática también tiene que ver con la falta de urbanismo en el parque: falta de 
senderos peatonales y poco mobiliario urbano, que se traduce en espacios verdes amplios con 
aspecto abandonado y senderos demarcados naturalmente por el paso de los transeúntes que sufren 
de la llamada “perspectiva de las piernas cansadas” a la que hace referencia Jan Gehl en su texto   
Ciudades para la gente y por la cual deciden acortar el camino a su modo. 
La “perspectiva de las piernas cansadas” se refiere a una situación en la cual un 
peatón puede divisar la trayectoria por la que va a caminar antes de empezar a 
moverse. El camino es recto y aparentemente eterno, sin niguna posibilidad de 
ofrecer experiencias interesantes a medida que avanza. (Gehl, 2014, p.127) 
     Las mayores problemáticas que se encuentran y que se proponen solucionar a través de la 
propuesta son la falta de apropiación y cuidado del espacio público existente, así como la falta de 
infraestructura para el desarrollo social, la integración y el cultivo de nuevos conocimientos y 
habilidades que fomenten el buen uso del tiempo libre.  
     Es así como aparece la pregunta desde la cual se orienta la mejora en las condiciones de vida 
de estos ¿De qué manera la arquitectura y el urbanismo puede integrar a una comunidad que sufre 
la ambivalencia entre el ambiente industrial y el ambiente residencial y cómo estos espacios 
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pueden fortalecer las habilidades laborales de la comunidad y servir como articulador con el 
entorno y espacio público existente? 
      La arquitectura y el urbanismo pueden mejorar las condiciones de vida de la comunidad a 
través de la integración, fortaleciendo y cultivando nuevas habilidades que permitan a sus 
habitantes desarrollarse laboralmente, al mismo tiempo que consiga vincular a los mismos con el 
entorno físico y espacio público.  
Metodología 
     Dentro del marco del plan de estudios de la Facultad de Diseño y a través del programa de 
Arquitectura, la propuesta presentada cuenta con una fase previa de investigación y recolección 
de datos del lugar a intervenir, esto con la finalidad de acceder a la mayor cantidad posible de 
información y datos sobre su historia, el contexto y situación actual, así como información sobre 
los componentes urbanos y ambientales, componentes arquitectónicos y componentes 
constructivos del barrio y sector, además de un registro fotográfico propio. Algunas de las fuentes 
de datos consultadas han sido monografías y agendas ambientales de la localidad, diagnósticos y 
narrativas de caracterización del territorio realizadas en los últimos años. Posteriormente se realiza 
un análisis de la información encontrada con el fin de implementar una posible solución a las 
problemáticas halladas. 
     El análisis realizado tiene aspectos importantes de estudio a nivel de UPZ y barrio (UPZ 40 
Ciudad Montes y barrio Villa Inés); aspectos tales como alturas, usos, equipamientos, estructura 
ecológica principal, aspecto socio – económico y movilidad, con lo cual es posible llegar a 
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encontrar que los problemas mas influyentes en la zona son la falta de apropiación del espacio 
público y la desarticulación de los mismos, por lo que se tiene como fin destinar un espacio como 
complemento a la zona que contribuya con la participación de los habitantes.  
     También se ha realizado, como parte de la metodología, el reconocimiento y análisis de 
algunos referentes, con el fin de ampliar el espectro hacia una solución íntegra.  
Investigación y recolección de datos 
     La investigación se lleva a cabo desde las diferentes escalas con el fin de abarcar todos aquellos 
datos que permitan entender y analizar el funcionamiento dentro del territorio. Algunos de los 
aspectos estudiados son la articulación del contexto natural con el contexto barrial, la presencia y 
funcionalidad puntual de la Estructura Ecológica Principal (EEP), la relación público - privada de 
los espacios, la tipología y materialidad de las diferentes edificaciones, entre otros.  
Visita de campo 
     Se realiza la visita de campo al barrio Santa Inés con la finalidad de familiarizarse directamente 
con el lugar y su comunidad.   
Estudio y análisis 
     Tras el desarrollo de la visita de campo y la previa investigación de datos y condiciones del 
territorio ya se posee un panorama más completo, desde los diferentes ámbitos de estudio, que 
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     En la actualidad la relación que guarda el habitante y la edificación con respecto al espacio 
público, así como la recuperación del mismo, genera la apropiación del lugar por medio de 
actividades organizadas evitando el deterioro del lugar físico y de su sociedad. A esta 
infraestructura, también llamada “equipamiento colectivo”, se le atribuye una gran 
responsabilidad social, pues “los equipamientos colectivos, entendidos como lugares en los que 
se configuran procesos sociales y dan origen al capital social, son una alternativa para la 
transformación y el mejoramiento de la calidad de vida en los patrones espaciales de alta 
diferenciación social y segregación.” (Mayorga-Henao, 2019, p. 17) 
     Es por ello que para efectos de la presente propuesta se ha dado especial interés en la 
metodología, pues las diferentes fases de la misma han producido el acercamiento efectivo hacia 
la problemática del territorio y de la comunidad a intervenir, aportando datos fundamentales para 
la formulación del sentido y la vocación de la propuesta arquitectónica y de renovación urbana. 





 Figura 5. Parroquia Santa Agueda 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
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En la visita de campo se realiza un registro fotográfico y se hace el acercamiento físico al 

















Figura 6. Parque de Santa Agueda 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
Figura 7. Parque de Santa Agueda 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
Figura 8. Parque de Santa Agueda 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
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Estudio y análisis  
     Los datos relevantes son analizados por medio de planimetrías que permiten observar con 
mayor facilidad las diferentes estructuras existentes y a distintas escalas, como son: Estructura 
Ecológica Principal, malla vial, alturas de las edificaciones, equipamientos y usos del suelo, entre 
otras. Conocer y entender dicha información permite plantear de forma más adecuada el lugar a 
intervenir junto con la manera como se efectuará la intervención, tanto a nivel urbano como 
arquitectónico, y buscando el beneficio de la comunidad y de sus necesidades. 
Estudio de referentes 
     Las condiciones de vida de los habitantes de una determinada comunidad pueden mejorar por 
medio de la arquitectura y el urbanismo cuando dichos elementos configuran un modo de relación 
e interacción entre el habitante y su entorno; al igual cuando al habitante le es facilitado su 
desarrollo personal, que se ve reflejado en el sentido de cuidado y apropiación de sus espacios.  
     A continuación se plantean tres referentes sobre los cuales fueron analizadas las variables de 
los problemas planteados para el presente proyecto. 





Figura 9. Proyecto Borde Activo Avenida de la Esperanza. 
Fuente: Corferias Bogotá. 2013. 
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     Bajo el marco de la propuesta de reintegración urbana que se plantea para Villa Inés, se 
requiere que los bordes de la manzana y de la edificación no constituyan un obstáculo para el 
habitante o peatón, sino que intrege la edificación con el espacio público, invitándolo al acceso y 
goce del mismo. Es por ello que se tiene como referente el reciente proyecto de Borde Activo 
Avenida de la Esperanza o también conocido como de Corferias.  
“Para un mejor relacionamiento con el espacio público y una articulación con Ágora Bogotá, se 
desarrolló el anteproyecto arquitectónico del borde activo de la Avenida de la Esperanza.” 
(Corferias Bogotá, 2013, p. 12) 
     La intención de este borde activo es la de crear una conexión peatonal al futuro hotel aledaño 
con el Gran Salón Óscar Pérez Gutierrez, dicha conexión permitirá la activación del espacio 
público sobre el costado sur de Corferias. Tanto la alameda como la Plazoleta de Sustitución hacen 
parte del nuevo acceso sur del recinto ferial, junto con amplias zonas de uso público, tanto de 
áreas verdes como de espacios peatonales. (Corferias Bogotá, 2013, p. 14) La conexión peatonal 
realizada activa el espacio público del sector de Corferias, promoviendo su apropiación y cuidado, 
al mismo tiempo que borra los límites entre espacio público y edificaciones, facilitando la 
interacción entre distintas actividades propias y naturales del sector.  
Sozawe (Welfare Department and Work Agency) 
     El edificio Sozawe, en la ciudad de Groningen, Holanda, consiste en un edificio de oficinas 
desarrollado como un volumen aterrazado que crea relaciones cruzadas entre los diferentes pisos 
de la edificación la cual está compuesta por nueve pisos, cada uno con una terraza individual. 
(Archdaily, 2009, sin página) 
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     Sozawe contiene un espacio abierto sustentable y que invita a la comunidad, tal como se 
pretende con el Centro del Desarrollo Comunitario Villa Inés a través de las terrazas planteadas, 
a interactuar directamente con el espacio público y sus diferentes niveles, generando apropiación 
de los mismos, así como su cuidado y disfrute. 






     La Secretaría de Integración Social del Distrito ha ubicado, en las distintas localidades de la 
ciudad, los Centros de Desarrollo Comunitario o CDC, con el fin de que sean el punto de 
encuentro de las distintas generaciones capitalinas y en donde estas puedan encontrar un lugar 
Figura 10. Sozawe. 
Fuente: ArchDaily. 2009. 
Figura 11. Centro de Desarrollo Comunitario El Porvenir, Bosa.  
Fuente: Homify. Sin fecha. 
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donde les sea permitido “en colaboración con los sectores público y privado, (…) mediante 
capacitación y actividades, el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades individuales y 
comunitarias de los grupos más vulnerables de la ciudad”. (Secretaría Distrital de Integración 
Social, 2019, sin página) 
     Estos Centros de Desarrollo Comunitario promueven la interacción entre los distintos 
participantes, al igual que genera nuevos conocimientos y habilidades laborales y para la vida, 
pero se encuentra limitado o nulo en la interacción que desde allí se puede crear con el entorno 
físico y el espacio urbano, pues funciona como un núcleo cerrado donde se llevan a cabo 
determinadas actividades con la comunidad, y claro que refuerza y construye sociedad, pero no 
logra trascender al ámbito urbano y externo, cesgando sus posibilidades, orque todo sucede allí 
dentro, de manera limitada. 
Centro de Desarrollo Comunitario Villa Inés 
     Como conclusión previa es posible afirmar que existen edificaciones con la intensión de cubrir 
las necesidades sociales de un sector, como lo son los Centros de Desarrollo Comunitario 
realizados por el Distrito. También es posible afirmar que otras edificaciones funcionan en pro de 
la interacción de la misma con su entorno, como es el Borde Activo de Corferias y la interacción 
a través de terrazas del proyecto Sozawe; sin embargo, cada uno de estos proyectos mencionados 
funcionan de manera lineal, es decir cumplen con su objetivo pero evidentemente existe en ellos 
desarticulación entre el cometido netamente social y la promoción de una interacción con el 
entorno público. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que el Centro de 
Desarrollo Comunitario Villa Inés consiste en una estrategia de integración de un sector que 
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carece de articulación y sufre de deterioro del espacio público a la vez que busca revitalizarse a 
partir de nuevas actividades y nuevos espacios para la comunidad.  
     El planteamiento inicia con la primer propuesta urbana a nivel micro, pues se guarda mayor 
interés en los siguientes puntos: 
1. Relación interior – exterior próximo. 
2. Conexión Parroquia – Centro de Desarrollo Comunitario Villa Inés. 






      
     El Centro de Desarrollo Comunitario Villa Inés tiene como objetivo crear una conexión entre 
los espacios verdes existentes y el Centro, para que este se entienda como un espacio que brinda 
la posibilidad de llevar a cabo actividades culturales que fomenten el aprendizaje tecnológico en 
beneficio de los jóvenes del sector, ofreciéndoles mejores oportunidades laborales para proyectar 
mejoras en la calidad de vida, así como aportar en la rehabilitación del espacio público del sector.   
Figura 12. Relaciones propuesta Centro de Desarrollo 
Comunitario Villa Inés. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
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     También se pretende articular las zonas verdes del barrio Villa Inés, convirtiendo estas en una 
red de conexión con el lote, usando la arborización adecuada; crear espacios equipados para el 
deporte y realización de actividades que impliquen el uso adecuado del tiempo libre e incentivar 
la productividad, que estimule la capacidad de las personas para que generen ingresos. 
     El proyecto surge con la finalidad de proveer a la comunidad un espacio donde esta se integre 
y al mismo tiempo tenga la posibilidad de desarrollar habilidades y conocimientos que aporten 
positivamente a su vida económica y laboral. A nivel urbano, conecta los distintos parques y 
espacios públicos del sector, revitalizándolos. 
     El Centro de Desarrollo Comunitario Villa Inés se encuentra ubicado entre la Calle 1c y la 
Calle 1d Bis, y entre la Carrera 37 y la Carrera 38a del barrio Villa Inés (Figura 13). El predio a 
intervenir se encuentra dentro de una manzana compuesta por la Parroquia Santa Agueda y un 
gran parque con el mismo nombre, dichas preexistencias hacen parte fundamental y son tenidas 
en cuenta para la zonificación de la manzana, resultando de ello la propuesta de los diferentes 
espacios urbanos, como son: recorridos peatonales permeables que vinculan los recorridos 
peatonales principales con el interior de la manzana, que funciona a su vez como espacio de 
transición y conexión entre la Parroquia y el Centro de Desarrollo. Zonas de contemplación y 
descanso, así como el borde activo, que permite una conexión directa entre los pisos superiores 
del centro de desarrollo y el espacio público periférico de la manzana. 
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     Como se ha dicho anteriormente, el Centro de Desarrollo Comunitario Villa Inés guarda directa 
conexión con la Parroquia Santa Agueda al verse enfrentados, sin embargo el espacio entre ambos 
es dilatado con espacio público permeable, que con el fin de otorgar conectividad tanto física 
como visual, se permite que el flujo peatonal penetre generando unificación de los espacios, 
convergencia y flexibilidad, esto con el fin de brindar sensaciones y mensajes hacia la comunidad 












   
 
Figura 13. Localización Centro de Desarrollo Comunitario 
Villa Inés. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
Figura 14. Planta primer piso Centro Comunitario Villa Inés. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
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     La permanencia principal consiste en un lugar de pausa dentro de los dos ejes más importantes, 
como son el eje verde y el eje permeable del que se hablaba anteriormente, esto activa el parque 
en su totalidad y relaciona al Centro con el contexto inmediato de la Parroquia.  
     Otro aspecto importante y tenido en cuenta para la propuesta tanto arquitectónica como urbana 
es la relación interior - exterior, donde se busca crear conexión entre ambas a través de la fase del 
diseño, por medio de una rampa (elemento ordenador) en la plaza principal que permite el libre 
acceso hasta el tercer piso, nivel comercial y de aprendizaje, funcionando como un borde activo. 
Se nombra de esta manera porque a través de la rampa se pretende conectar de manera activa y 
directa con la parte superior del centro, de tal manera que la población en general tenga la 
posibilidad de acceder a un espacio semi público, desde el espacio público, y donde puedan 






Figura 15. Rampa, elemento ordenador y de conectividad 
con el espacio público y el espacio semi-privado. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
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     Posterior a la realización de la zonificación de la manzana y los espacios urbanos se procede a 
la propuesta de forma de la edificación, para lo cual se han realizado una serie de bocetos donde 
las tensiones y las tipologías, tanto de las manzanas como de las edificaciones del entorno 
próximo, han determinado la forma que se le ha otorgado a este primer volumen, al mismo tiempo 
que se tiene presente en esta parte del proceso de diseño que una buena forma tiene dos 
componentes: una forma visual o apariencia física; y una forma significante, que hace referencia 
al contenido de la edificación (Araujo, 1976, sin página), para lo cual, y acto seguido, se propone 
un programa arquitectónico donde cada uno de los espacios propuestos cumple con una función 
especifica orientada a satisfacer la necesidad de espacios para el desarrollo y potencialización social, 
espacios tales como aulas para la enseñanza de gastronomía, danza y marroquinería, así como los 
espacios adecuados para la venta y comercialización de cada uno de los productos elaborados dentro 
de dichas aulas, así como sus respectivas zonas administrativas y de servicios, entre otras.  
 
Figura 16. Borde activo 
Fuente: Elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5 
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     Las propuestas que vinculan directa y explícitamente el ámbito social con el ámbito de diseño 
y arquitectura contienen de manera inherente cierta dificultad e implican, claramente, un reto.  
     Los proyectos de integración social y desarrollo comunitario sólo cuentan con dos opciones: 
funcionar o no funcionar; teniendo en cuenta que “funcionar” no sólo se refiere al cumplimiento 
del compromiso social implícito en el proyecto, el cual, en su mayoría, se encuentra dirigido hacia 
la búsqueda de la mejora en la calidad de vida de las personas vulnerables que habitan el sector a 
través de la promoción de procesos pedagógicos y actividades tanto recreativas como culturales, 
(Secretaría Distrital de Integración Social, 2019, sin página) sino que también se refiere a la 
medida en cómo, a través de la arquitectura, se logra cumplir con las expectativas de la 
comunidad; lo que la edificación aporta y mejora al entorno urbano, y cómo la misma cumple con 
el programa arquitectónico específico para el nicho cultural en asunto, pues como se afirma en el 
artículo de la Secretaría Distrital de Integración Social (2019) Centros de Desarrollo Comunitario, 
reconocidos a nivel mundial  
“La población de cada uno de los territorios del Distrito Capital es diversa. Por lo 
tanto, no es posible ofrecer las mismas iniciativas y actividades en todas las 
localidades, por lo que es necesario comprender la demografía específica del 
territorio. Es necesario desarrollar ejercicios periódicos que actualicen la 
información relacionada con la demografía territorial y demográfica que tenga en 
cuenta los intereses, necesidades y potencialidades de las localidades, a fin de 
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gestionar y proporcionar una oferta pertinente.” (Secretaría Distrital de Integración 
Social, 2019, sin página) 
De esta manera se destaca el aporte que han ofrecido los Centros de Desarrollo Comunitario de la 
Secretaría de Integración Social en la ciudad de Bogotá y algunas de sus localidades, “Hay 18 
unidades operativas que brindan servicios CDC en 12 ubicaciones. Cada uno tiene diferentes 
espacios, por ejemplo, algunos tienen teatros, piscinas, cocinas, instalaciones de corte y 
confección, entre otros”. (Secretaría Distrital de Integración Social, 2019, sin página) 
Desafortunadamente dicho aporte sesga su función como Centro de Desarrollo en sí mismo frente 
al escaso o casi nulo aporte al entorno urbano y próximo del mismo, pues el enfoque que se le ha 
dado a estos Centros de Desarrollo han girado casi únicamente alrededor de su función como 
potenciadora social, dejando a un lado la capacidad que pueden tener como articulador y 
rehabilitador urbano, hecho que se puede entender, pues la creación y prestación de servicios de 
los Centros de Desarrollo Comunitario han implicado un proceso de mejora continua y 
retroalimentación, con lecciones aprendidas. (Secretaría Distrital de Integración Social, 2019, sin 
página) 
     Por otro lado, es necesario agregar que en el caso del Centro de Desarrollo Comunitario Villa 
Inés, los aportes no sólo suceden en los ámbitos anteriormente nombrados, sino que también se 
ha prestado un enfoque importante en la relación interior – exterior, el cual, en la forma de un 
borde urbano y en los recorridos peatonales permeables que se han propuesto, generan la 
articulación buscada entre la edificación, las edificaciones existentes y su entorno, aportando de 
nuevo a la calidad de vida de sus habitantes a través de la interacción con el espacio público, que 
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genera apropiación por el mismo así como incrementa la interacción entre diferentes actividades 
que disminuyen y debilitan la presencia del monouso del sector, logrando lo afirmado por Briceño 
en su artículo Paisaje urbano y espacio público como expresión de la vida cotidiana 
“Un paisaje urbano que refleja su vocación y es agradable a la vista de las personas 
expresa los procesos de adaptación del hombre al entorno que habita. Con acciones 
integrales sobre el espacio público, a la vez que respetuosas de cada realidad 
encontrada, se mejora la calidad de vida dequienes disfrutan de ellos, los 
ciudadanos.” (Briceño – Ávila, 2018, p. 10)  
     A partir de la realización del presente proyecto fue posible llevarse una mejor idea sobre la 
responsabilidad que implica ser un arquitecto, pues no sólo se trata de construir o edificar por el 
requerimiento de un cliente, no se trata de obtener prestigio y alimentar el ego personal, tampoco 
se trata de buscar reconocimiento. Va más alla de todo eso, pues la profesión de arquitecto, al ser 
multidisciplinaria, tiene una gran incidencia no sólo en lo ambiental, sino también en el aspecto 
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     La ciudad de Bogotá es un territorio diverso, sin embargo algunas veces esta diversidad se ve 
nublada por la desigualdad de su población, que sufre desventajas laborales, sociales, económicas 
y académicas, entre otras. Dicha desigualdad tristemente también incide en la construcción de 
ciudad, ocasionando discuntinuidad y desarticulación en el espacio público y falta de apropiación, 
así como en la falta de infraestructura para el desarrollo de la comunidad vulnerable y en 
desventaja.  
     Para el caso del barrio Villa Inés, parte de estos sucesos causan abandono en el espacio público, 
a la vez que el sector, por su historia y hechos pasados, tiene una alta influencia por parte del 
monouso que ha colaborado al abandono del entorno por parte de sus habitantes.  
     El trabajo desde la Facultad de Diseño busca contribuir con espacios que permitan la activación 
y revitalización urbana, así como el desarrollo social y cultural de su población, que ha vivido por 
tanto tiempo bajo la desigualdad y el olvido. 
     Teniendo en cuenta el entorno y sus formas se ha generado una arquitectura sencilla, tranquila 
y no invasiva, que cumple con el objetivo de generar desarrollo social al tiempo que articula y 
revitaliza el espacio público y el entorno.  
     Si bien el Centro de Desarrollo Social Villa Inés se plantea como un ejercicio académico, está 
claro que surge como una solución real a la problemática del sector y que por esta razón puede 
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